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BMBF-Vordr. 0335/01.03 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Übersicht über Fachinformationszentren und überregionale 
Informationseinrichtungen 
Qualität und Effizienz von Forschung und Entwicklung sowie sonstige Maßnahmen im Bereich von Bildung 
und Forschung können wesentlich gesteigert werden, wenn die hierfür benötigten Fachinformationen 
umfassend, zuverlässig und rasch durch Recherchen in den weltweit verfügbaren elektronischen 
Informations-Banken ermittelt werden. Diese sind ein unerlässliches Hilfsmittel, weil sie die gezielte inhaltliche 
Suche nach Literatur sowie Daten und Fakten ermöglichen. Sie verkürzen z.B. den Nutzern in Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen und den Wissenschaftlern die zeitraubende Literatursuche und ersparen in 
vielen Fällen das Studium einer Vielzahl von Publikationstexten, so dass sie sich schnell auf die für sie 
relevanten Arbeiten konzentrieren können. 
Informationsrecherchen 
Nach den Richtlinien und Hinweisen für die Projektförderung des BMBF ist deshalb bereits bei Antragstellung 
bzw. Angebotsabgabe der internationale Stand von Wissenschaft und Technik auf den vom Vorhaben berühr-
ten Arbeitsgebieten durch aktuelle Informationsrecherchen (z.B. Literatur-, Fakten- und Patentrecherchen) zu 
ermitteln und darzustellen. Hierdurch soll z.B. festgestellt werden, ob das Vorhaben bereits Gegenstand 
anderweitiger Forschungen/Entwicklungen/Untersuchungen/Patente ist. Auch während der Durchführung 
geförderter Vorhaben sind alle einschlägigen Informationen heranzuziehen. Zuwendungsempfänger bzw. 
Auftragnehmer werden aufgefordert, auch hierbei möglichst elektronische Quellen (z.B. Datenbanken, 
Informationen in Netzwerken etc.) zu benutzen. Zu diesem Zweck wird den Antragsrichtlinien bzw. 
Angebotshinweisen und jedem Zuwendungsbescheid bzw. FuE-Auftrag des BMBF diese ”Übersicht über 
Fachinformationszentren und überregionale Informationseinrichtungen” beigefügt. Die benutzten 
Informations- und Dokumentationsdienste sind auch in den Berichten über die Vorhabenabwicklung 
anzugeben. Die nachstehenden Einrichtungen bieten Literaturhinweis-, Volltext- und Faktendatenbanken 
entweder über sog. Hosts (Informationsrechenzentren) oder als CD-ROM oder Disketten zur dezentralen 
Nutzung an. Sie erteilen nähere Auskünfte über die jeweils angebotenen Informationsdienste, 
Zugangsmodalitäten, Schulungsmöglichkeiten und Nutzungsentgelte. 
Informationsvermittlung 
Informationssuchende, die elektronische Informationsbanken nicht selbst systematisch nutzen wollen, können 
externe Informationsvermittler mit der Durchführung von Datenbankrecherchen beauftragen. Vor allem bei 
kleinen und mittleren Unternehmen tritt der Informationsbedarf in der Regel im Tagesgeschäft spontan auf 
und muss möglichst schnell befriedigt werden. Er umfasst das gesamte Informationsspektrum von trivialen 
Informationen bis zu komplexen Wirtschafts- und Wissenschaftsinformationen. Bei den unterschiedlichen 
Strukturen und Größenordnungen, den verschiedenen Branchen und Wirtschaftszweigen ist der spezifische 
Informationsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen nicht im Voraus genau und umfassend identifizierbar. 
Er muss möglichst pragmatisch aus allen zugänglichen Quellen befriedigt werden. Professionelle 
Informationsvermittler wissen, was in welcher Datenbank zu finden ist, beherrschen verschiedene 
Retrievalsprachen und haben vertraglichen Zugang zu den Hosts. Bei der Lösung der speziellen 
Fragestellungen bringen sie aber auch das Fachwissen aus anderen zugänglichen Quellen mit ein. Sie 
beschaffen ggf. die nachgewiesene Originalliteratur und Übersetzungen fremdsprachlicher Texte. Sie bereiten 
die Rechercheergebnisse verständlich auf und analysieren diese je nach Auftrag auch in Form einer Studie. 
Ihre Leistungen werden mit marktgängigen Entgelten berechnet. 
Literaturbeschaffung 
Falls die in Datenbanken nachgewiesene Primärliteratur nicht in einer örtlichen oder nahe gelegenen 
Bibliothek beschafft werden kann, stehen Zentrale Bibliotheken zur Verfügung. Sie stellen konventionelle und 
nichtkonventionelle Literatur, vor allem auch des Auslands, umfassend bereit. Die speziellen, schwer 
beschaffbaren und sprachlich schwer zugänglichen Neuerscheinungen werden besonders berücksichtigt. 
Damit ist die für Forschung, Lehre und Praxis unentbehrliche Literatur für wesentliche Fachgebiete an jeweils 
einer Stelle in der Bundesrepublik Deutschland vollständig vorhanden und allen Interessenten direkt 
zugänglich. Umfang und Qualität der Bestände sowie die vielfältigen Benutzungs- und 
Informationsdienstleistungen haben die Zentralen Bibliotheken zu einem unentbehrlichen Teil der deutschen, 
aber auch der internationalen Informationsinfrastruktur gemacht. Sie sind Eckpfeiler im DFG-System der 
überregionalen Literaturversorgung in Deutschland. Unmittelbar im Anschluss an eine Datenbankrecherche in 
einem Fachinformationszentrum kann die benötigte Primärliteratur über elektronische Standortnachweise, per 
elektronischen Online-Ordering über den neuen vom BMBF geförderten Dokumentlieferdienst subito bei einer 
Zentralen Fachbibliothek oder einer anderen subito-Lieferbibliothek bestellt werden. Online- oder auch 
Eilbestellungen per Telefax, E-Mail oder Telefon werden im Bedarfsfall innerhalb von zwei Stunden zu 
angemessenen Preisen erledigt. Dadurch wird die oft beklagte Lücke zwischen dem schnellen Nachweis von 
Literatur und ihrer langsamen Lieferung über die Fernleihe geschlossen. 
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Naturwissenschaften, Technik 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und 
Rohstoffe  
GeoZentrum Hannover 
Referat: Bibliothek, Archiv 
Stilleweg 2, 
D-30655 Hannover 
Postfach 510153
D-30631 
Hannover 
 (0511) 6 43-32 04 
 (0511) 6 43-36 84 
bibl.info@bgr.de 
http://www.bgr.de/ 
Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) 
Referat Z 6 
Brüderstr. 53 
D-51427 Bergisch 
Gladbach 
Postfach 10 01 50
D-51401 Bergisch 
Gladbach 
 (02204) 43-335 
 (02204) 43-674 
info@bast.de 
http://www.bast.de/ 
Deutsches Informationszentrum 
für technische Regeln (DITR) im 
DIN Deutsches Institut für 
Normung e. V. (DIN) 
Burggrafenstr. 6 
D-10787 Berlin 
Postfach 11 07 
D-10772 Berlin 
 (0190) 00 26 00 
 (030) 26 28-125 
auskunft@din.de 
http://www.din.de/ 
T-Online: *DITR# 
Fachinformationszentrum Chemie 
GmbH 
Franklinstr. 11, 
D-10587 Berlin 
Postfach 12 03 37
D-10593 Berlin 
 (030) 3 99 77-100 
 (030) 3 99 77-133 
Deplanque@FIZ-
CHEMIE.de 
http://www.fiz-chemie.de/ 
Fachinformationszentrum (FIZ) 
Karlsruhe  
Gesellschaft für wissenschaftlich-
technische 
Information mbH 
Hermann-von-
Helmholtz-Platz 1 
D-76344 Eggenstein-
Leopoldshafen 
  (07247) 8 08-555 
 (07247) 8 08-131 
helpdesk@fiz-karlsruhe.de 
http://www.fiz-karlsruhe.de/ 
Fachinformationszentrum Technik 
e. V. (und) 
FIZ-Fachinformationszentrum-
Technik-Inform GmbH 
Ostbahnhofstr. 13, 
D-60314 
Frankfurt/Main 
Postfach 600547
D-60335 Frankfurt 
/Main 
 (069) 43 08-239 
 (069) 43 08-215 
kundenberatung@fiz-
technik.de 
http://www.fiz-technik.de/ 
Fraunhofer-Informationszentrum 
Raum und Bau IRB 
Nobelstr. 12, 
D-70569 Stuttgart 
Postfach 800469
D-70504 Stuttgart
 (0711) 9 70-25 00 
 (0711) 9 70-25 08 
irb@irb.fhg.de 
http://www.irb.fhg.de/ 
 
Sozial- und Geisteswissenschaften 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) 
Abteilung 1 
Forschungs- und 
Dienstleistungskonzeptionen, 
Internationale Berufsbildung, 
Bildungsmarketing Bibliothek / 
Dokumentation 
Friedrich-Ebert-Allee 
38 
D-53113 Bonn 
  (0228) 107-21 26 
 (0228) 107-29 74 
braecker@bibb.de 
http://www.bibb.de/ 
bzw.:  
http://www.bibb.de/pt-iaw 
Deutsches Übersee-Institut (DÜI) 
Übersee-Dokumentation Mitglied 
des Fachinformationsverbundes 
Internationale Beziehungen und 
Länderkunde  
Neuer 
Jungfernstieg 21 
D-20354 Hamburg 
  (040) 4 28 25-598 
 (040) 4 28 25-512 
dok@duei.de 
http://www.duei.de/dok 
Fachinformationssystem (FIS) 
Bildung 
Koordinierungsstelle im 
Deutschen Institut für 
Internationale Pädagogische 
Forschung 
Schloßstr. 29, 
D-60486 
Frankfurt/Main 
  (069) 2 47 08-331 
 (069) 2 47 08-444 
FIS-Bildung@dipf.de 
Fachinformationsverbund 
Internationale Beziehungen und 
Länderkunde 
c/o. Stiftung Wissenschaft und 
Politik 
Ludwigkirchplatz 3-4, 
D-10719 Berlin 
Postfach 151120
D-10673 Berlin 
 (030) 88 007-0 
 (030) 88-007-100 
 Sprecher und 
 Vorsitzender des 
 Vorstandes:  
 Dietrich Seydel 
 (030) 88-007-
 301/2 
 (030) 88 007-598 
fiv@swp-berlin.org 
http://www.fiv-iblk.de/ 
Informationsstelle für den 
Fachinformationsbereich 
Geisteswissenschaften (IFG) am 
Institut der Gesellschaft zur 
Förderung der Angewandten 
Informationsforschung an der 
Universität des Saarlandes (IAI) 
Martin-Luther-Str. 14, 
D-66111 Saarbrücken 
  (0681) 38 95 10 
 (0681) 3 89 51 40 
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Sozial- und Geisteswissenschaften 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Informationszentrum 
Sozialwissenschaften (IZ)  
der Arbeitsgemeinschaft 
Sozialwissenschaftlicher Institute 
(ASI) e.V. 
Lennéstr. 30, 
D-53113 Bonn 
  (0228) 2 28 10 
 (0228) 2 28 11 20 
iz@bonn.iz-soz.de 
http://www.gesis.org/iz 
InWEnt - Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung 
gGmbH - Informationszentrum 
Entwicklungspolitik (IZEP) - 
Tulpenfeld 5, 
D-53113 Bonn 
  (0228) 23 34-5 
 (0228) 23 34-766 
izep@inwent.org  
http://www.dse.de/izep 
Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln 
REHADAT, Informationssystem 
zur beruflichen Rehabilitation 
Gustav-Heinemann-
Ufer 84-88, 
D-50968 Köln 
Postfach 510669
D-50942 Köln 
 (0221) 49 81-813 
 (0221) 49 81-855 
pieper@iwkoeln.de 
http://www.rehadat.de/ 
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) 
der Bundesanstalt für Arbeit 
Arbeitsbereich Dokumentation 
und Information 
Regensburger 
Str. 104, 
D-90327 Nürnberg 
  (0911) 1 79-30 11 
 u. 30 16 
 (0911) 1 79 59 99 
iab.ui-7@ab.de 
http://www.iab.de/ 
juris GmbH / Juristisches 
Informationssystem für die 
Bundesrepublik Deutschland 
Gutenbergstr. 23, 
D-66117 Saarbrücken 
Postfach 101564
D-66015 
Saarbrücken 
 (0681) 58 66-0 
 (0681) 58 66-239 
juris@juris.de 
http://www.juris.de/ 
 
Bio-, Agrarwissenschaften, Umwelt, Psychologie 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft (BISP) Bereich 
Dokumentation und Information 
Graurheindorfer 
Str. 198, 
D-53117 Bonn 
Postfach 170148
D-53027 Bonn 
 01888-640-0 
 01888-640-90 07 
info@bisp.de 
http://www.bisp.de  
Deutsches Institut für 
medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI) 
Waisenhausgasse 36-
38a, 
D-50676 Köln 
  (0221) 47 24-1 
 (0221) 47 24-444 
posteingang@dimdi.de  
http://www.dimdi.de/ 
Umweltbundesamt (UBA) 
Fachgebiet Z 2.5 (Literatur-, 
Forschungs- und Rechts-
dokumentation Umwelt) 
Bismarckplatz 1, 
D-14193 Berlin 
Postfach 330022
D-14191 Berlin 
 (030) 89 03-20 63 
 (030) 89 03-21 02 
jarmila.alb@uba.de mailto:
jarmila.alb.@uba.de 
www.umweltbundesamt.de 
ZADI (Zentralstelle für 
Agrardokumentation und 
-information) 
Villichgasse 17, 
D-53177 Bonn 
Postfach 201415
D-53144 Bonn 
 (0228) 95 48-0 
 (0228) 95 48-111 
zadi@zadi.de 
http://www.zadi.de/ 
Zentrum für Psychologische 
Information und Dokumentation 
(ZPID) Universität Trier 
Universitätsring 15 
D-54296 Trier 
D-54286 Trier  (0651) 2 01-28 77 
 (0651) 2 01-20 71 
info@zpid.de  
http://www.zpid.de/ 
 
Liste der Patentinformationszentren 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Agentur für Innovationsförderung 
und Technologietransfer Leipzig 
Patentinformationsstelle 
Goerdelerring 5 
D-04109 Leipzig 
  (0341) 126 74 56 
 (0341) 126 74 89 
agil@leipzig.ihk.de 
Deutsches Patent- und 
Markenamt  
Abteilung Informationsdienste 
Zweibrückenstr. 12, 
D-80331 München 
D-80297 
München 
 (089) 21 95-34 35 
 (089) 21 95-22 21 
http://www.dpma.de/ 
Fachhochschule Niederrhein  
Fachbibliothek Chemie 
Patentinformationszentrum 
Frankenring 20 
D-47798 Krefeld 
  (02151) 822-179 
 (02151) 822-159 
piz-krefeld@kr.fh-
niederrhein.de 
Friedrich-Schiller-Universität  
Patentinformationsstelle 
Kahlaische Strasse 1 
D-07745 Jena 
  (03641) 947020 
 (03641) 947022 
patmail@rz.uni-jena.de 
http://www.uni-
jena.de/patente/ 
Handelskammer Hamburg  
Innovations- und Patent-Centrum 
(IPC) 
Börse, Adolphsplatz 1
D-20457 Hamburg 
Postfach 111449 
D-20414 
Hamburg  
 (040) 36 13 8376 
 (040) 36 13 8270 
ipc@hk24.de 
http://www.hk24.de 
Hochschule Bremen  
Patent- und Normen-Zentrum 
Neustadtswall 30, 
D-28199 Bremen  
  (0421) 59 05 2225 
 (0421) 59 05 2625 
ries@hs-bremen.de 
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Liste der Patentinformationszentren 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Landesgewerbeamt Baden-
Württemberg  
Direktion Karlsruhe  
Patentinformationsstelle 
Karl-Friedrich-
Straße 17 
D-76133 Karlsruhe 
Postfach 41 69, 
D-76026 
Karlsruhe 
 (0721) 926 40 57 
 (0721) 926 40 55 
erz@lgabw.de  
http://www.lgabw.de/erz 
Landes-Gewerbeamt Baden-
Württemberg  
Patentinformationszentrum 
Haus der Wirtschaft 
Willi-Bleicher-
Straße 19 
D-70174 Stuttgart 
Postfach 102963
D-70025 Stuttgart
 (0711) 123-25 58 
 (0711) 123 25 60 
infopat@lgabw.de  
http://www.lgabw.de/ip  
LGA - Landesgewerbeanstalt 
Bayern  
Patentinformationszentrum 
Tillystr. 2  
D-90431 Nürnberg 
Postfach 30 22, 
D-90014 
Nürnberg 
 (0911) 655 49 38 
 (0911) 655 49 29 
Bruno.goetz@lga.de   
http://www.lga.de/piz.htm 
LGA Technisches 
Informationszentrum  
Fabrikzeile 21 
D-95028 Hof 
Postfach 30 48  
D-95006 Hof 
 (09281) 73 75 55 
 (09281) 4 00 50 
harald.rietsch@lga.de 
http://www.lga.de/deutsch/i/t
iz-ho.htm  
MIPO  
Mitteldeutsche Informations- 
Patent- u. Online-Service GmbH 
Rudolf-Ernst-Weise-
str. 18, 
D-06112 Halle/Saale 
  (0345) 50 21 67 
 (0345) 202 47 28 
info@mipo.de  
http://www.mipo.de  
Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg  
Universitätsbibliothek  
Patentinformationszentrum und 
DIN-Auslegestelle 
Uni-Campus, 
Pfälzer Strasse 
D-39106 Magdeburg 
Postfach 41 20, 
D-39016 
Magdeburg 
 (0391) 67 12 979
             u. 12 596  
 (0391) 67 12 913 
wolfgang.weigler@bibliothe
k.Uni-Magdeburg.de 
http://www.uni-
magdeburg.de/ub/piz/piz.ht
m  
Patent- und Innovations-Centrum 
Bielefeld e.V. (PIC) 
Nikolaus- Dürkopp-
Straße 11- 13, 
D-33602 Bielefeld 
  (0521) 96 50 50 
 (0521) 96 50 519 
http://www.pic.de/ 
Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen  
Hochschulbibliothek 
Patentinformationszentrum 
Jägerstraße  
zw. 17 und 19, 
D-52066 Aachen  
 
D-52056 Aachen  (0241) 809-44 80 
oder -36 01 
 (0241) 809-22 39 
admin@piz.rwth-aachen.de  
http://www.bth.rwth-
aachen.de/piz.html 
TBI Technologie-Beratungs-
Institut  
Patentinformationsstelle 
Hagenower Str. 73 
D-19061 Schwerin 
  (0385) 399 31 40 
 (0385) 399 32 40 
pl@sn.imv.de 
Technische Hochschule 
Darmstadt  
Hessische Landes- und 
Hochschulbibliothek  
Patentinformationszentrum 
Schöfferstraße 8, 
D-64295 Darmstadt 
  (06151) 16 54 27 
 (06151) 16 55 28 
info@main-piz.de  
http://www.main-piz.de  
Technische Universität Chemnitz 
Universitätsbibliothek  
Patentinformationszentrum 
Bahnhofstraße 8, 
D-09111 Chemnitz 
D-09107 
Chemnitz 
 (0371) 531 1880 
 (0371) 531 1890 
piz@bibliothek.tu-
chemnitz.de 
http://www.bibliothek.tu-
chemnitz.de/piz/  
Technische Universität Dresden  
Patentinformationszentrum 
Nöthnitzer Str. 60, 
Flachbau 46  
D-01187 Dresden 
Umzug Jan./Febr. 2003 
Zellescher Weg 19 
D-01069 Dresden 
D-01062  
Dresden 
 (0351) 463 32791 
 (0351) 463 37136 
pizkluge@rcs.urz.tu-
dresden.de 
http://www.tu-
dresden.de/piz 
Technische Universität Ilmenau  
Patentinformationszentrum und 
Online-Dienste (PATON) 
Langewiesener Str. 37
D-98693 Ilmenau 
PATON 
Postfach 100565 
D-98684 Ilmenau 
 (03677) 69 45 72 
 (03677) 69 45 38 
paton@patent.inf.tu-
ilmenau.de 
http://www.patent-inf.tu-
ilmenau.de/ 
Technologie-Transfer-Zentrale 
Schleswig-Holstein GmbH  
Patentinformationssstelle 
Wittland 10 
D-24109 Kiel 
  (0431) 519 62 23 
 (0431) 519 62 33 
binjung@ttzsh.de  
http://www.ttzsh.de/patent  
Universität Dortmund  
Universitätsbibliothek 
Informationszentrum Technik und 
Patente 
Vogelpothsweg 76, 
D-44227 Dortmund 
D-44222 
Dortmund 
 (0231) 755 4014 
 (0231) 756 902 
dieter.geiss@ub.uni-
dortmund.de 
http://www.ub.uni-
dortmund.de/itp/itp.htm 
Universität Kaiserslautern  
Kontaktstelle für Information und 
Technologie (KIT) an der 
Universität Kaiserslautern  
Patentinformationszentrum 
Paul-Ehrlich-Straße 
Gebäude 322 
D-67653 
Kaiserslautern 
Postfach 3049 
D-67618 
Kaiserslautern 
 (0631) 205 21 72 
 (0631) 205 29 25 
piz@kit.uni-kl.de 
http://www.uni-
kl.de/KIT/PIZ/ 
Universität Kassel  
Patentinformationszentrum 
Diagonale 10, 
D-34127 Kassel 
D-34111 Kassel  (0561) 80 434 80 
 (0561) 80 434 27 
kroemker@uni-kassel.de  
http://www.piz-kassel.de/ 
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Liste der Patentinformationszentren 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Universität Rostock  
Universitätsbibliothek  
Patentinformationszentrum 
Richard-Wagner-
Straße 31 (Haus 1) 
D-18119 Rostock-
Warnemünde 
D-18051 Rostock  (0381) 498 23 87 
 (0381) 498 23 89 
patente@ub.uni-rostock.de 
http://www.patentinfo-
rostock.de  
Universitätsbibliothek Hannover  
und Technische 
Informationsbibliothek  
Patente-Informationen-Normen 
(UB/TIB, PIN) 
Welfengarten 1 B 
D-30167 Hannover 
Postfach 60 80, 
D-30060 
Hannover 
 (0511) 762-3414 
 u. -3415 
 (0511)762-19 130 
Hartwig.Minntermann@tib.u
ni-hannover.de  
http://www.tib.uni-
hannover.de/spezialsammlu
ngen/patentdokumente/  
Zentrale für Produktivität und 
Technologie Saar e.V.  
Patentinformationszentrum 
Franz-Josef-Röder-
Straße 9 
D-66119 Saarbrücken 
  (0681) 520 04 
 u. 95 20 461 
 (0681) 58 31 50 
 
 
Wirtschaft 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Bundesagentur für 
Außenwirtschaft (bfai) 
Agrippastr. 87-93 
D-50676 Köln 
Postfach 100522
D-50445 Köln 
 (0221) 20 57-0 
 (0221) 20 57-212/ 
  -262 / -275 
info@bfai.de 
http://www.bfai.de/ 
GBI the contentmachine 
Gesellschaft für 
Betriebswirtschaftliche 
Information mbH 
Freischützstr. 96 
D-81927 München 
Postfach 810360
D-81903 
München 
 (089) 99 28 79-0 
 (089) 99 28 79-99 
infogbi@gbi.de 
http://www.gbi.de 
GENIOS-Wirtschaftsdatenbanken 
Verlagsgruppe Handelsblatt 
GmbH 
Eschersheimer 
Landstr. 50 
D-60322 Frankfurt 
  (069) 24 24-0 
 (069) 2424-46 46 
info@genios.de 
http://www.genios.de 
HWWA 
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-
Archiv 
Informationsdienstleistung 
Neuer 
Jungfernstieg 21 
D-20354 Hamburg 
Neuer 
Jungfernstieg 21
D-20347 
Hamburg 
 (040) 428 34-260 
 (040) 428 34-360 
info-sevice@hwwa.de 
http://www.hwwa.de/ 
Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln 
Bereich Datenbanken 
Gustav-Heinemann-
Ufer 84-88 
D-50968 Köln 
Postfach 510669
D-50942 Köln 
 (0221) 49 81-822 
 (0221) 49 81-856 
einsporn@iwkoeln.de 
http://www.insti.de/ 
Statistisches Bundesamt 
Statistisches Informationssystem 
des Bundes 
(STATIS-Bund) 
Gustav-Stresemann-
Ring 11 
D-65189 Wiesbaden 
D-65180 
Wiesbaden 
 (0611) 75 22 56-
 (0611) 75 23 24 
 (0611) 72 40 00 
statis@destatis.de 
http://www.destatis.de/ 
 
Internationale und ausländische Fachinformationsanbieter (Hosts) 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
ESA-IRS European Space 
Agency 
Information Retrieval Service 
(ESRIN) 
C.P. 64, Via Galileo 
Galilei 
I-00044 Frascati 
  (0039-6) 941 80-1 
 (0039-6) 941 80-3 
 61 
http://www.esrin.esa.it/ 
FIZ Karlsruhe 
STN Europa 
Hermann-von-
Helmholtz-Platz 1 
D-76344 Eggenstein-
Leopoldshafen 
  (07247) 8 08-555 
 (07247) 8 08-131 
helpdesk@fiz-karlsruhe.de 
http://www.fiz-karlsruhe.de/ 
The Dialog Corporation GmbH Mainzer Landstraße 
46 
D-60325 Frankfurt 
  (069) 94 43 90 90 
 (069) 44 20 84 
customer.germany@dialog.
com 
http://www.stn-
international.de 
 
Literaturbeschaffung 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Bayerische Staatsbibliothek Ludwigstr. 16 
D-80539 München 
  (089) 286 38-
 2643 
 (089) 280 92 84 
doklief@bsb.muenchen.de 
http://www.bsb-
muenchen.de/ 
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Literaturbeschaffung 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Deutsche Zentralbibliothek für 
Medizin (ZBM) 
Bereichsbibliothek Ernährung und 
Umwelt 
Joseph-Stelzmann-
Str. 9 
D-50931 Köln 
  (0221) 4 78-56 85 
 (0221) 4 78 56 97 
zbmed.zbmed@uni-
koeln.de 
http://www.zbmed.de/ 
Deutsche Zentralbibliothek für 
Wirtschaftswissenschaften (ZBW) 
Düsternbrooker 
Weg 120 
D-24105 Kiel 
  (0431) 88 14-383 
 (0431) 88 14-520 
info@zbw.uni-kiel.de 
http://www.uni-
kiel.de/ifw/zbw/econis.htm 
Fachinformationszentrum 
Karlsruhe Gesellschaft für 
wissenschaftlich-technische 
Information mbH 
STN Service Zentrum Europa 
Hermann-von-
Helmholtz-Platz 1 
D-76344 Eggenstein-
Leopoldshafen 
  (07247) 8 08-555 
 (07247) 8 08-131 
helpdesk@fiz-karlsruhe.de 
http://www.fiz-arlsruhe.de 
HWWA 
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-
Archiv 
Informationsdienstleistung 
Neuer 
Jungfernstieg 21 
D-20354 Hamburg 
Neuer 
Jungfernstieg 21
D-20347 
Hamburg 
 (040) 428 34-260 
 (040) 428 34-360 
info-sevice@hwwa.de 
http://www.hwwa.de/ 
Informationsverbund Medizin 
Deutsche Zentralbibliothek für 
Medizin  
Deutsches Institut für 
medizinische Dokumentation und 
Information 
Joseph-Stelzmann-Str. 
9 
D-50931 Köln 
  (0221) 4 78-71 15 
 (0221) 4 78-71 02 
Medpilot@zbmed.uni-
koeln.de  
http://www.medpilot.de  
Technische 
Informationsbibliothek (TIB) 
Welfengarten 1 B 
D-30167 Hannover 
  (0511) 7 62-22 68 
 (0511) 71 59 36 
ubtib@tib.uni-hannover.de 
www.tib.uni-hannover.de 
 
Allgemeine Auskünfte über geeignete Fachinformationsdienste 
Bezeichnung Hausadresse  Postanschrift Telefon  / Fax  Email-/Internetadresse 
Deutsche Gesellschaft für 
Informationswissenschaft 
und Informationspraxis e.V. (DGI) 
Ostbahnhofstr. 13 
D-60314 
Frankfurt/Main 
  (069) 43 03 13 
 (069) 4 90 90 96 
zentrale@dgi-info.de 
http://www.dgi.info.de 
Fachhochschule Potsdam 
Informationszentrum für 
Informationswissenschaft 
und -praxis 
Friedrich-Ebert-Str. 4 
D-14467 Potsdam 
Postfach 600608
D-14406 
Potsdam 
 (0331) 5 80-22 10 
 (0331) 5 80-22 29 
iz@fh-potsdam.de 
http://www.fh-
potsdam.de/∼IZ/iz_home.ht
m 
Fraunhofer Gesellschaft e.V. 
Projektträger Neue Medien in der 
Bildung + Fachinformation  
(PT-NMB+F) 
Dolivostr. 15 
D-64293 Darmstadt 
Postfach 100138
D-64201 
Darmstadt 
 (06151) 869-726 
 (06151) 869-740 
klaus@ptf.fhg.de 
http://www.ptf.fhg.de  
Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln 
Hauptabteilung I Bildung und 
Arbeitsmarkt 
Gustav-Heinemann-
Ufer 84-88 
D-50968 Köln 
Postfach 510669
D-50942 Köln 
 (0221) 4981-822 
 (0221) 4981-856 
risch@iwkoeln.de 
http://www.insti.de/ 
 
Weiterführende Literatur zur Fachinformation 
Verzeichnisse, Nachschlagewerke 
„Anbieter von Datenbanken im Bereich Bildung. Verzeichnis für den deutschsprachigen Raum“ Hrsg. vom Fachinformationssystem 
Bildung. 
Erreichbar: http://www.dipf.de/datenbanke/Verzeichnis20%Datenbankanbieter/titel.html  
PASSWORD – Daten, Nachrichten und Trends für Informationsbeschaffung, -Bearbeitung und –Vermittlung 
Redaktionsbüro Dr. Willi Bredemeier, Erzbergerstr. 11 + 15, 45527 Hattingen 
Tel.: (02324) 6 70 09, 6 70 08   Fax: 02324) 6 70 06 
e-mail: mailto:W.Bredemeier@gmx.de.Internet: http://www.password.de/ 
Das kleine Datenbanken-Lexikon 
Hoeck, Klaus 
Düsseldorf: Verlag Wirtschaft und Finanzen, 1995, 480 S. 
Entwicklungsländerbezogene Informationsstellen 
Informations- und Dokumentationsstellen, Bibliotheken, Fachinformationszentren 
Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung, Zentrale Dokumentation, Bonn, 1999, 146 S. 
Internet: http//www.dse.de/zd/info 
Gale Directory of databases 
Gale Research Inc., Detroit, Mich. (u. a.) (2x/Jahr) 
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Weiterführende Literatur zur Fachinformation 
Informationsvermittlungsstellen (IVS) in Deutschland 
Darmstadt: MIDAS-NET Germany, FhG-IPSI 
Internet: http://www.midas-net.de/midasivs.html 
Liste der selbständigen Information Broker 
Frankfurt/Main: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. 
Internet: http://www.dgd.de 
Literaturdatenbank Berufliche Bildung, 
CD-ROM ISSN 1431-1429.  
W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld. 
E-Mail: service@wbv.de 
Literaturinformation zur beruflichen Bildung, 
ISSN 0172-1658,  
W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld 
E-Mail: service@wbv.de 
W.O.D. Datenbanken für Naturwissenschaft, Technik, Patente 1998 
SCIENTIFIC CONSULTING Dr. Schulte-Hillen GmbH, Köln; infoware GmbH 1998 
W.O.D. Wirtschaftsdatenbanken 1998 
SCIENTIFIC CONSULTING Dr. Schulte-Hillen GmbH, Köln; infoware GmbH 1998 
Wettbewerbsvorteile durch Patentinformationen, 
Wurzer, Alexander J., 
Karlsruhe: Fachinformationszentrum Karlsruhe, 2000. 
240 S.ISRN FIZ KA-22-2000. ISBN 3-88127-105-8 
Who is who. Das Jahrbuch der Online-Szene 1996/97 
Adressen und Informationen über Personen, Firmen, Datenbanken, deren Produzenten und Anbieter 
Frankfurt/M.,DE:b.Team, B. Breidenstein; 1996; 511 S. 
Monographien, Broschüren 
Berufe im Archiv-, Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswesen (3. Aufl.) 
Gaus, W.; Berlin: Julius Springer, 1994, 319 S. 
Datenbanken in Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften 
Elektronische Fachinformation für Studium und Berufspraxis 
Boni, Manfred, Wuppertal; München: Vahlen, 1994, 163 S. 
In 8 Sekunden um die Welt (4. Aufl.) 
Kommunikation über das Internet 
Maier, Gunther/Wildberger, Andreas; Bonn/Paris: Addison-Wesley, 1995, 240 S. 
Info & Recherche 
Information . Wissenssuche . Onlinerecherchen . Wirtschaft 
Naturwissenschaft . Technik . Recht 
Cohausz, H.B.; München: Wila Verlag 1996, 360 S. 
Online-Datenbanken 
Systematische Einführung in die Nutzung elektronischer Fachinformation 
Kolke, Ernst-Gerd vom, Regensburg 
München; Wien: Oldenbourg, 1996, 186 S. 
Von CA bis CAS online 
Schulz, H./Georgy, M. 
Heidelberg: Springer, 1994, 321 S. 
Wettbewerbsvorsprung durch Patentinformation 
Handbuch für die Recherchepraxis 
Schmoch, U. unter Mitarbeit von Grupp, H.; Köln: Verlag TÜV Rheinland 1990, 244 S. 
Zeitschriften 
nfd.Information-Wissenschaft und Praxis 
Frankfurt/Main: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. (8x/Jahr) 
PASSWORD - Daten, Nachrichten und Trends für Informationsbeschaffung, -Bearbeitung und -Vermittlung 
Düsseldorf: Handelsblatt Fachverlag (monatlich)  
